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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 783 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo




CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070380 Micael Ferreira Fernandes 02/10/2018
Ativo S070089 Priscila Freitas Santos 25/10/2018
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069374 Matheus de Queiroz Rodrigues 17/10/2018
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S065085 Adriana Ferreira Fontinele 28/10/2018
Ativo S064844 Aline Paulino Bueno Souto 20/10/2018
Ativo S064968 Ana Elisa Neves Elias Marques 28/10/2018
Ativo S061926 André de Oliveira Santiago 17/10/2018
Ativo S064801 Anna Cristina Alves de Melo 20/10/2018
Ativo S064976 Ariane Reis Ribeiro 28/10/2018
Ativo S064852 Bruna Bernardino Justino 20/10/2018
Ativo S064640 Bruno Borges de Andrade 20/10/2018
Ativo S050827 Bruno Cesar dos Santos Frota 17/10/2018
Ativo S064941 Camila Gonçalves Moura 28/10/2018
Ativo S044541 Claudia Jardim de Resende Reis 20/10/2018
Ativo S058356 Daniel Sartório Barbosa 17/10/2018
Ativo S042786 Daniela Silvestre Pinheiro 17/10/2018
Ativo S064658 Daniella Tarsitano da Rocha dos Santos 20/10/2018
Ativo S064704 Danillo Antonio de Paiva 20/10/2018
Ativo S064755 Danilo Ambrozio de Assis 20/10/2018
Ativo S065026 Eduardo Lessa Mundim 28/10/2018
Ativo S064780 Emerson Souza de Andrade 20/10/2018
Ativo S064810 Ennio José Veloso Peixoto 20/10/2018
Ativo S064666 Estella Mara Gontijo Bittar 20/10/2018
Ativo S038711 Euripedes Pereira Mundim 17/10/2018
Ativo S065069 Fabio de Castro Cardoso 28/10/2018
Ativo S064690 Geane Leite de Oliveira 20/10/2018
Ativo S054024 Guilherme Bezerra Rodrigues 17/10/2018
Ativo S065050 Guilherme Cândido de Andrade Neto 28/10/2018
Ativo S064682 Gustavo Perrone Bruniera 20/10/2018
Ativo S065000 Heloisa Andrade Gomes 28/10/2018
Ativo S064895 Julio Cesar Pires Simões 28/10/2018
Ativo S064828 Leonardo Araújo Silva Magalhães 20/10/2018
Ativo S064631 Mábia Lorelayne Siqueira de Lima 20/10/2018
Ativo S064623 Manoela Bartos Matos 20/10/2018
Ativo S064798 Marina da Silva Guerreiro 20/10/2018
Ativo S065034 Marina Halliday Pagnoncelli Fernandes 28/10/2018
Ativo S064720 Marísila Carolina Aguiar da Silva 20/10/2018
Ativo S053745 Nelson Passos Lima 20/10/2018
Ativo S064933 Patrícia Queiroz e Oliveira 28/10/2018
Ativo S064771 Paulo Marcelo Alves Coelho 20/10/2018
Ativo S054555 Priscila Lima Baião Cardoso 17/10/2018
Ativo S064909 Rafael de Souza Dourado 28/10/2018
Ativo S064992 Raíssa Saback Maltez Gurgel 28/10/2018
Ativo S064836 Thiago Moreira Braga 20/10/2018
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Ativo S065077 Tonia Schmitt de Castro 28/10/2018
Ativo S064712 Vinicius de Freitas Soares 20/10/2018
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060997 Filipe de Sousa Mendes 01/10/2018
Ativo S060954 Jairo Alves da Silva Junior 05/10/2018
Ativo S038673 Luciana D'abadia Dias Seixas 17/10/2018
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S055225 Thamara Nunes Reis de Alcantara 05/10/2018
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058178 Beatriz Rodrigues de Almeida 14/10/2018
Ativo S067398 Mariana Freire Santos Estrela 07/10/2018
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056647 Rosa Christina Penido Alves 05/10/2018
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S051521 Andreia Paula de Freitas Lopes 19/10/2018
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070429 Aline Cristina Thibes 13/10/2018
Ativo S070437 Amanda Ribeiro Aliceral Rosa 30/10/2018
Ativo S070399 André Francisco Oliveira Carneiro Fachin 09/10/2018
Ativo S070372 Gustavo Moreira Carvalho 02/10/2018
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069366 Filipe Borges Marra 17/10/2018
Ativo S069404 Rafael Rodrigo da Silva 26/10/2018
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S064763 Fernando Casqueiro Alves 20/10/2018
Ativo S064747 Roosevelt Pereira de Souza Junior 20/10/2018
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061004 Marcos Aurelio Sthal 08/10/2018
Ativo S061012 Rhodie André Ferreira 08/10/2018
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059328 Fabíola Cavalcante dos Santos 10/10/2018
Ativo S059298 Gabriela de Azevedo Pedrosa Cunha 05/10/2018
Ativo S059344 Gerriane Franco de Sousa 17/10/2018
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058151 Daniela Garcia de Carvalho 04/10/2018
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056604 Anna Karina Barros Leadebal 23/10/2018
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Ativo S056663 Priscila Maria Barros Cantanhede 13/10/2018
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
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